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Note bio-bibliografiche sugli autori
(in ordine alfabetico)
Alejandro Anaya-Muñoz
Professor-researcher of the Department of Social, Political and Legal Stud-
ies and Coordinator of the MA in Human Rights and Peace at the Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), in Guadalajara, 
Mexico. He is a member of Mexico’s National System of Researchers. He 
holds a PhD in Government and an MA in Theory and Practice of Human 
Rights from the University of Essex, England. He has been Fulbright Scholar 
at the Human Rights Program of the University of Minnesota and Mexico 
Public Policy Scholar at the Woodrow Wilson International Center for Schol-
ars, in Washington DC. He is author of three books and dozens of journal ar-
ticles and book chapters. His research has focused on the interaction between 
Mexico and its international critics and on the influences of international or-
gans and norms over domestic processes in the area of human rights. He is 
associate editor of the International Journal of Human Rights, and founder 
of the database “International human rights recommendations to Mexico” 
(www.recomendacionesdh.mx).
Alex Ricardo Caldera Ortega
Profesor del Dpto. de Gestión Pública y Desarrollo de la DCSyH del Cam-
pus León de la Universidad de Guanajuato. Doctor en Ciencia Política, Facul-
tad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica México (06’-09’); 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Líneas de inves-
tigación: políticas públicas, gestión del agua y desarrollo local. Entre sus pu-
blicaciones reciente Intervención académica en el norte de Guanajuato. Una 
propuesta de contribución universitaria al desarrollo local (2016); El Derecho 
Humano al Agua en México. Un análisis desde la perspectiva de gobernanza y 
los proyectos políticos (2016);  La calidad del gobierno municipal: propuestas de 
reforma administrativa en Guanajuato; La presentación de resultados del aná-
lisis de políticas públicas. Una guía para elaborar documentos de política (2016).
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Juan Fernando Calderón Gutiérrez 
Simón Bolivar Chair 2017-2018, University of Cambridge. Doctor Honoris 
Causa, National University of San Martin (UNSAM), Argentina 2017. Pro-
fessor and Director of Research at UNSAM, Professor in the PhD. Program 
in Social Sciences at the University of Córdoba, Argentina. Professor at Latin 
American Faculty of Social Sciences (FLACSO), Argentina.
He taught at several universities in the United States of America: Austin, Chi-
cago, Berkeley, and Cornell. Professor at the Open University of Catalonia 
(UOC) in Barcelona (Spain), the Mayor University of San Andrés (UMSA) 
in La Paz (Bolivia) and universities in México, Puerto Rico, Venezuela, and 
Chile. He was Executive Secretary of Latin American Social Science Coun-
cil (CLACSO), Social Policy Advisor at Economic Commission for Latin 
America and the Caribbean (ECLAC) and Special Advisor on Human De-
velopment and Governance in the United Nations Development Program 
(UNDP). Author of 22 books on democracy, culture, and development, and 
35 Readings in similar topics.
Valentina Delich
Dra en Derecho Internacional Publico, UBA, Buenos Aires. Actualmente es 
Secretaria Academica de la FLACSO-Argentina. Profesora e investigadora 
de la FLACSO y la UBA en el campo de las relaciones economicas interna-
cionales, en particular en cuestiones relacionadas con América Latina en la 
gobernancia economica internacional y la propiedad intelectual. Distinguida 
con el Premio Ruda (1998) y la Beca Fulbright for Scholars (2005). Arbitro 
del Tribunal Arbitral Internacional (TAI) de la Comisión Administradora 
del Río de la Plata (CARP) (2017) y Miembro de la Comisión Asesora para el 
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CAPLANCYT), creada 
por la Ley de CTI N° 25.467 (2017). Consultora frecuente de organismos 
internacionales como la OMC, el PNUD, el BID y la CEPAL. Entre sus últi-
mas publicaciones se encuentran: 20 años de la OMC: una perspectiva desde 
América Latina con Dorotea López Giral y Felipe Muñoz (editores), FLAC-
SO y Universidad de Chile, edición electrónica; La internacionalización de 
la propiedad intelectual ¿del comercio a los derechos humanos? en Capitalis-
mo Cognitivo y Economía Social del Conocimiento. La lucha por el Códi-
go. Francisco Sierra Caballero, editor. CIESPAL, Quito.
Ana Díaz Aldret 
Doctora en Sociología y profesora investigadora en la División de Adminis-
tración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 
en la Ciudad de México. Forma parte del  Sistema Nacional de Investigadores 
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(nivel II). Trabaja sobre cultura política, gobiernos subnacionales y cultura de 
la legalidad; incorporación de la participación ciudadana en políticas públi-
cas, estudios sobre gobiernos locales en México y análisis de la gobernanza 
metropolitana, temas sobre los que ha escrito artículos, capítulos de libro y 
libros. Ha participado en el proyecto del Massachussets Institute of Techno-
logy (MIT) METRO-LAB donde se analizan experiencias de gobierno y de 
políticas metropolitanas a nivel mundial y se avanza en el conocimiento del 
fenómeno. Actualmente funge como Coordinadora Académica y Gerente del 
Consorcio de Estudios Metropolitanos (CentroMet) formado por cinco centros 
de Investigación Conacyt. Fue directora desde 2012 al 2016 del Premio Go-
bierno y Gestión Local y actualmente dirige el Premio Innovatis a la Innova-
ción Tecnológica para la atención de problemas sociales y para el desarrollo en 
México, patrocinado por SEDESOL/Universidad Autónoma Metropolitana/
CONACYT y UNIVERSIA-BANCO SANTANDER. Ha sido consultora 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en temas de participa-
ción ciudadana y de ONU-Habitat en materia de gobernanza metropolitana.
Eduardo Luis Espinosa 
Antropólogo. Investigador residente, DRCLAS, Universidad de Harvard. 
Profesor Titular Universidad Autónoma Metropolitana, México. Estudia el 
racismo en una perspectiva comparada en América Latina, y como un pun-
to de partida para entender la resistencia que ha representado la diáspora 
africana. 
Entre sus publicaciones se señalan su libro Viaje por la invisibilidad de los 
afromexicanos (CESOP, 2014). Ha sido editor de Espacio, cultura e interac-
ciones sociales (Del Lirio, 2016); Racismo en contexto. Espacios y casos lati-
noamericanos (Miguel Ángel Porrúa, 2015); Racismo y desigualdad (Miguel 
Ángel Porrúa, 2018).
Edilberto Gallardo Valente 
Doctor en Ciencias sociales y Profesor Titular en la Escuela Superior de Cien-
cias Económicas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Realizó su tesis 
doctoral sobre Comportamiento Electoral en el Estado de Guerrero 2005-
2015. Ha publicado diversos artículos sobre Comportamiento electoral y teo-
rías del voto, entre ellas Comportamiento electoral: teorias del voto y ciuda-
danía, en Democracias y ciudadanías (2017) . 
Osvaldo Iazzetta 
Doctor en Ciencias Sociales (FLACSO/Brasil y Universidad Nacional de 
Brasilia). Profesor, Investigador y Director del Doctorado en Ciencia Política 
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(Universidad Nacional de Rosario/ (Argentina). Participó en numerosas pu-
blicaciones sobre democracia, estado y ciudadanía en América Latina. Entre 
ellas se destacan: Democracias en busca de Estado. Ensayos sobre América 
Latina (2007); y coeditó junto a Guillermo O’Donnell y Jorge Vargas Cullell, 
The Quality of Democracy. Theory and Aplications (2004); junto a Guiller-
mo O’Donnell y Hugo Quiroga, Democracia delegativa (2011); y con Maria 
Rosaria Stabili Las transformaciones de la democracia. Miradas cruzadas 
entre Europa y América Latina (2016).
Alejandro Klein
Profesor Investigador de la Universidad de Guanajuato-División de Ciencias 
Sociales, México (2010).Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 
México. Faculty Member y Affiliate Research Fellow- Oxford Institute of 
Ageing-Oxford University. Oxford Institute of Ageing s´ Coordinator of the 
Latin American Network on Ageing Research (LARNA). Profesor Visitante 
de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Málaga. Autor de 9 
libros, de 30 articulos en revistas arbitradas-indexadas y de 20 capítulos de 
libros.
Olivia Leyva Muñoz
Doctora en Ciencias Sociales. Es Directora fundadora y profesora en la Es-
cuela Superior de Gobierno y Gestión Pública en la Universidad Autónoma 
de Guerrero. Actualmente forma parte del Padrón Estatal de Investigadores 
del COCyTIEG y de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la 
Previsión Social. Desarrolla investigación sobre participación política de jó-
venes, ciudadanía y democracia.  Entre sus últimas publicaciones: Participa-
ción política de jóvenes,  en Guerrero Indómito, coordinador J.Russo, Pablos 
editor, 2013 ; Participación ciudadana en la gestión de políticas públicas en el 
Estado de Guerrero, en Guerrero, una democracia compleja, Plaza yValdes 
editor, 2017;  Participación política de jóvenes guerrerenses, Ediciones y Grá-
ficos Eón, 2018. 
Vania Marin
Doctora en Filosofía de l´ Université Paris I-Panthéon- Sorbonne (2008). In-
vestigaciones basadas en las Implicancias Ético-Metafisicas Sociales de la Ex-
periencia Mística en Henri Bergson. Areas de investigación : Metafisica, Éti-
ca, Religión, Politica. Profesora en Ética, Deontología Profesional y Bioética, 
en la Universidad Central de Chile y de la Universidad de La Serena. Entre 
sus oublicaciones recientes: Revue Al- Muhatabat ; Réflexions bergsoniennes 
sur la possibilité d’une action constructive dans le monde, ed. Board, Tunisie, 
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Octobre 2017, n°24 ; Democracias y Ciudadanías. Ensayos en honor de Fran-
cisco Delich ; « Condición de la Mujer Chilena en el Siglo XXI », Ed. Eón/ 
Conacyt/ Flacso/ Arela, 2017.
Giulio Moini
Insegna Governance e partecipazione nei sistemi territoriali e Sociologia 
dell’azione pubblica presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economi-
che della Sapienza(Università di Roma). Sui temi dell’articolo ha pubblicato 
di recente: Riding Roughshod over People: Reading Politics. Economy and 
Civil Society in Metropolization. A case Study in Rome (con B. Pizzo), in T. 
Reilly (ed.) The Governance of Local Communities. Global Perspective and 
Challenges, Nova Publishers 2017; Depoliticizing public action by politicizing 
issues, practices and actors (con E. d’Albergo) in «Partecipazione e Conflit-
to»,10(2), 2017; Neoliberalism as the “connective tissue” of contemporary ca-
pitalism, in «Partecipazione e Conflitto», 9(2), 2016; Capire il neoliberismo: 
variegatura, egemonia e (de)politicizzazione, in G. Moini (a cura di), Neoli-
berismi e azione pubblica. Il caso italiano, Ediesse, 2015; Teoria critica della 
partecipazione, Angeli 2012. giulio.moini@uniroma1.it
Leonardo Morlino  
Professore di Scienza della Politica presso la LUISS( Roma) dal 2010. È Past 
President dell’ International Political Science Association (IPSA), di cui è sta-
to Presidente dal 2009 al 2012. Nel 2004, e poi di nuovo nel 2011, gli è stata 
attribuita la cattedra Jean Monnet in Studi Europei dalla Commissione Eu-
ropea. È autore, co-autore o curatore di 40 volumi e di più di 200 articoli o 
capitoli di libri in inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, ungherese, 
giapponese, mongolo. Tra i volumi più recenti di cui è co-autore o curatore 
vi sono:   The Impact of the Economic Crisis on South European Democra-
cies, London, Palgrave (2017); Political Science, Thousand Oaks and London, 
Sage Publications (2017); Democratization and the European Union. Com-
paring Central and Eastern European post-communist countries, London, 
Routledge (2010); Rule of Law and Democracy, Boston, Brill (2010). È uno dei 
direttori-curatori della prima International Encyclopedia of Political Science, 
8 volls, Sage Publications, 2011.
María Matilde Ollier 
Doctora en Ciencias Políticas (Ph.D University of Notre Dame).  Decana y 
profesora-investigadora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universi-
dad Nacional de San Martín. Su tema actual de investigación es el liderazgo 
presidencial en América Latina y la política subnacional en Buenos Aires.  En 
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el pasado trabajó sobre la violencia política. Entre sus libros se encuentran: La 
centenaria apuesta de la Argentina democrática, (Compiladora) (Prometeo, 
en prensa); Atrapada sin Salida. La imbricación de Buenos Aires en la política 
nacional (UNSAM Edita); De la revolución a la democracia (Siglo XXI); Las 
coaliciones políticas en la Argentina, El caso de la Alianza, (Fondo de Cultura 
Económica); La creencia y la pasión (Ariel). Ha publicado numerosos artícu-
los en revistas nacionales y extranjeras.
Hugo Quiroga 
Doctor en Filosofía por la Universidad de las Islas Baleares (España); obtu-
vo el Dîplome d’Études Approfondies en “Études de l’Amérique Latine“ (Pa-
ris III). Es profesor titular de Teoría Política de la Universidad Nacional de 
Rosario. Sus libros más destacados son: El tiempo del “Proceso”. Conflictos 
y coincidencias entre políticos y militares 1976-1983, (Homo Sapiens-Ross, 
2004); La Argentina en emergencia permanente (Edhasa, 2005); La Repú-
blica desolada. Los cambios políticos de la Argentina, 2001-2009 (Edhasa, 
2010); Democracia delegativa coeditado con G. O’Donnell, y O. Iazzetta, 
(Prometeo, 2011); La democracia que no es. Política y sociedad en la Argenti-
na 1983-2016, (Edhasa, 2016). 
Juan Russo 
Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia, Italia. Investi-
ga sobre ciudadanía, democratización y calidad democrática. Ha sido pro-
fesor en universidades de Argentina,  España y México. Miembro del Sis-
tema Nacional de investigadores del Conacyt, México y Profesor Titular de 
la Universidad de Guanajuato. Entre sus publicaciones recientes: La demo-
crazia, percorsi di analisi (2017); Ciudadanías y subciudadanias: la teoría de 
los candados (2017); (Coord), Democracias y ciudadanías en América Latina 
(2017); Las alternativas de la historia (2018); (Coord, con Francisco Delich),-
Construyendo teoría, construyendo ciudadanía (2017); La democracia y sus 
divergencias (2013); Cuando la nación se separa del Estado: sobre calidad 
democrática en México (2013); El difícil ensamblaje, Estado y ciudadanos en 
México (2015); Guerrero indómito (Coord.) 2013; Democratización y compe-
tición política (2010); (Coord.) Calidad democrática, formación ciudadana y 
participación electoral (2010).
Federico Sandoval Hernández
Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Ha sido profesor Profesor  en la  Fa-
cultad de Economía-UNAM, Sociología Rural de la UA de Chapingo y en 
Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología. Entre sus tra-
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bajos: Renta del suelo y confrontaciones agrarias en la región fundamental de 
emigración ed- UAG; (coord) El racismo por las escalas espaciales; El racismo 
por las escalas espaciales; Violencia y Estado (2017). Fue director del Centro 
de Investigación y Posgrado en Estudios Sosioterritoriales en la Universidad 
Autónoma de Guerrero.
César Tcach,  
Investigador Principal del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas, de Argentina), Director de la Maestría en Partidos 
Políticos, y Coordinador Académico del área de Historia y Política del Doc-
torado en Estudios Sociales de América Latina, de la Universidad Nacional 
de Córdoba. Es Director de la revista «Estudios», del Centro de Estudios 
Avanzados-Facultad de Ciencias Sociales de la UNC. Entre sus obras re-
cientes, cabe mencionar los estudios sobre los peronismos provinciales en La 
Invención del Peronismo en el interior del país (en coordinación con Darío 
Macor), tomos 1 y 2 , Ed. Universidad Nacional del Litoral, sus estudios sobre 
la historia contemporánea de Córdoba, en  Córdoba Bicentenaria, claves de 
su historia contemporánea, Ed. de la Universidad Nacional de Córdoba; y 
su análisis comparado del movimientismo en Argentina: “Movimientismos 
en perspectiva comparada: peronismo y radicalismo yrigoyenista”, en Perfiles 
Latinoamericanos 48, FLACSO-México, 2016. 
Claudio Tognonato 
Nato in Argentina si è trasferito in Italia nel 1976 dove si è laureato in Sociolo-
gia e in Filosofia. Studioso dell’opera di Jean-Paul Sartre, a Roma ha fondato 
il Gruppo di Studi Sartriani. Insegna Sociologia generale, Storia del pensiero 
sociologico e Sociologia economica e dello sviluppo presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione dell’Università di Roma Tre. Attualmente è coordi-
natore del curriculum sociologico nel Dottorato di Ricerca Educativa e Sociale 
del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Roma Tre 
e Direttore del Master Interuniversitario in Sociologia: Teoria, Metodologia, 
Ricerca delle tre università statali di Roma. Ha curato il Sartre contro Sartre 
(Cosmopoli, 1996), l’edizione italiana di Il volo (Feltrinelli, 1997) di Horacio 
Verbitsky. Tra le sue pubblicazioni: Tornando a casa. Conversazioni con Fran-
co Ferrarotti 1990-2002 (Edizioni Associate, 2003); Il corpo del sociale. Ap-
punti per una sociologia esistenziale (Liguori, 2006; ed. francese L’Harmattan, 
2014); Affari Nostri. Diritti umani e rapporti Italia-Argentina 1976-1983 (Fan-
dango libri, 2012; ed. castellana Eduvim 2017); Economia senza società. Oltre 
i limiti del mercato globale (Liguori, 2014);  Teoria sociale dell’agire inerte. 
L’individuo nella morsa delle costruzioni sociali (Liguori 2018).
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Esteban Torres
Doctor en Comunicación, Universidad Nacional de la Plata / Universidad 
Autónoma de Barcelona. Realizó un posdoctorado en Sociología en El Co-
legio de México. Investigador adjunto del CONICET en el Centro de Inves-
tigaciones y Estudio sobre Cultura y Sociedad (CIECS) de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC). Profesor regular de la Uiversidad Nacional de 
Córdoba. Director del Programa de investigación Teoría Social y Realidad 
Latinoamericana, CIECS-CONICET-UNC. Profesor visitante, en la New 
York University y de la University of Wisconsin-Madison. Evaluador de Socio-
logical Theory (ASA-EEUU). Coordinador del Grupo de trabajo de CLACSO 
2016-2019 “Teoría social y realidad latinoamericana” ( junto con Edelber-
to Torres-Rivas). Director del proyecto de investigación SECYT-UNC “A” 
2016-2017: “Teoría social contemporánea y teorías del capitalismo: en torno a 
la centralidad del registro histórico-epocal para las ciencias sociales en Amé-
rica Latina”. 
Antonio Zanfarino
Professore emerito nell’ Università degli Studi di Firenze, ha insegnato Filo-
sofia politica e Storia delle dottrine politiche presso la Facoltà di Scienze Po-
litiche “C. Alfieri” e Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza 
della stessa Università. Ha inoltre tenuto per vari anni corsi di insegnamen-
to presso l’Institut d’Etudes politiques di Parigi. È autore di monografie su 
Constant (1961) e su Proudhon (1969) e di  molte opere sul pensiero  politico 
moderno e contemporaneo. Tra i suoi scritti più impegnati teoricamente: Plu-
ralismo sociale e idea di giustizia (1967); Dialettica della ragione pubblica 
(1975); Pensiero politico e coscienza storica (1985); Filosofia politica e moder-
nità umanistica (1989); Una filosofia per la storia (1996); Il pensiero politico 
dall’umanesimo all’illuminismo (1998); Culture politiche (1999); La società 
costituzionale (2007); Mistero e libertà (2009); Libertà moderna e cultura co-
stituzionale (2017).
